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Samenvatting 
 
In deze studie is de relatie tussen dagelijkse stress en negatief affect bij werkende moeders 
met thuiswonende kinderen onderzocht. Daarbij is nagegaan of deze relatie sterker is 
naarmate werkende moeders jongere kinderen hebben. Ook is onderzocht of mentale 
veerkracht en positief affect deze relatie modereren. Verder is de samenhang tussen mentale 
veerkracht en positief affect geanalyseerd. Door 121 werkende moeders werd een digitale 
vragenlijst met algemene vragen en vragen over dagelijkse stress (Perceived Stress Scale), 
positief- en negatief affect (Positive and Negative Affect Schedule) en mentale veerkracht 
(Resilience Scale) ingevuld. De resultaten laten een significant positief verband zien tussen 
dagelijkse stress en negatief affect. Op basis van de onderzoeksresultaten kan echter geen 
modererende invloed van leeftijd van kinderen, mentale veerkracht en positief affect op dit 
verband worden vastgesteld. In lijn met de verwachting was er wel sprake van een positief 
verband tussen mentale veerkracht en positief affect. De uitkomsten van dit onderzoek 
onderstrepen het belang van een goede balans voor vrouwen tussen werk en privé. 
Aanbevelingen betreffen grootschaliger vervolgonderzoek, waarbij respondenten deel 
uitmaken van een aselecte steekproef. 
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Summary 
 
This study investigated the relationship between daily stress and negative affect in working 
mothers with children living at home. Examined is whether this relationship is stronger for 
mothers with younger children. This study also investigated whether mental resilience and 
positive affect moderate this relationship. Furthermore, the relationship between mental 
resilience and positive affect is analyzed. 121 working mothers completed a digital 
questionnaire with general questions about daily stress (Perceived Stress Scale), positive and 
negative affect (Positive and Negative Affect Schedule) and mental resilience (Resilience 
Scale). The results show a significant positive relationship between daily stress and negative 
affect. However, there is no moderating influence of the age of children, mental resilience and 
positive affect. In line with the expectations, there was a positive relationship between mental 
resilience and positive affect. The results of this study emphasize the importance of a good 
balance between work and private life for women. A larger-scale follow-up study, in which 
respondents are part of a random sample, is recommended. 
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